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第 6 章は，初期密度の異なる 2 層から成る粉体を，高速圧縮した時の理論計算である。計算結果は，
初期密度分布の不均一性は成形された圧粉体の密度分布には殆ど影響しないことを示している。このよ
うに本論文は粉体の高速成形力学の分野に多くの新しい知見を与え，工業界に寄与するところ大きく，
博士論文の価値あるものと認めるo
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